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Abstract
The purpose of this study was clariﬁed the reality of “baseball type” lessons. As the result
of analysis and review, the following things became clear.
In the “Age of New Physical Education”, “baseball type” lessons had been positioned as a
ball game area with the aim of the whole physical education.
In the “Age of emphasis on Physical Fitness Promotion”, “baseball type” lessons had been
positioned as a ball game area with the aim of ball games.
In the “Age of emphasis on Fun”, “baseball type” lessons had been positioned as “baseball
type” with the aim of each ball game type.
The percent of “baseball type” lessons was less compared to the other types (“net game
type”, “goal game type”) from the magazine of “Physical Education”.
However, it was found that “baseball type” lessons increasing in recent years.
In recent years, many P.E. lessons which emphasized the “competition” based on “TANOSI‑
ITAIIKURON” had been done.
However, in the following several years, P.E. lessons to obtain skills and tactics had been
done more, and they were obviously diﬀerent from the “TANOSIITAIIKURON”.



















































































































































































































































































































































































































授業実践事例 学校体育1994年6月 どの子も特性を味わえるソフトボールの工夫－ティー バッティングソフトボール 田中佐俊
授業実践1 2009年2月号73Ｐ ソフトボールのゲームパフォー マンス向上をめざして 岡出美則，川村卓，   中垣貴裕，本田雅輝
授業実践2 2009年3月号58Ｐ 「探求型」と「習得型」の関連を図った「ベ スーボール型」授業 立木正
授業実践3 2010年3月号38Ｐ ベ スーボール型ゲームの指導計画－単元計画のデザイン過程を中心に 垣内幸太
授業実践4 2010年12月号74Ｐ 『ボール操作』を中心にしたティー ボールの指導と評価①，② 村上彰彦，木原成一郎， 2011年1月号66Ｐ  松田泰定
授業実践5 2011年3月号42Ｐ ベ スーボール型ゲームの教具づくりと「グッドベ スーボール」の実践 光本允
授業実践6 2011年4月号38Ｐ ベ スーボール型球技の教材開発と見えてきた課題 吉中孝志
授業実践7 2011年5月号10Ｐ ベ スーボール型ゲームの教材の系統性を探る 岩田靖
授業実践8 2011年5月号20Ｐ 走者と守備の対決場面に焦点を当てた5年生のハンドベ スーボール 大友宏幸
授業実践9 2011年5月号30Ｐ 攻撃側のバッティングと走塁の面白さを味あわせる教材系統を提案する 垣内幸太
授業実践10 2012年6月号42Ｐ ベ スーボール型ゲームでラケットを振り切れるティー の開発 橋本浩司，福ヶ迫善彦
授業実践11 2012年6月号73Ｐ ボール運動・球技の授業における教材開発 土田了輔，宮崎あさひ
授業実践12 2012年11月号46Ｐ 学校経営とティー ボール 渡邊和紀
授業実践13 2013年10月号18Ｐ 守備側の判断と投能力の向上を企画した連携バックホームベ スーボール 清水将，浜上洋平，   中嶋基樹
授業実践14 2013年10月号22Ｐ 動いているボールを打つ学習指導に焦点を当てた授業計画とその実践 栫井大輔，光本允
授業実践15 2013年10月号26Ｐ 初めてベ スーボール型を学ぶ小学校3年生のための授業計画 古川勝哉
授業実践16 2013年10月号30Ｐ 伝承遊び「ろくむし」を通して学ぶベ スーボール型の構造 石塚諭
授業実践17 2013年10月号34Ｐ 相手に得点させないことを核にした授業展開の可能性を探る 幸坂浩
授業実践18 2013年10月号38Ｐ 小学校6年生から中学校1年生につなぐ授業計画と2年間の実践 原和幸，高下隆史，   福ヶ迫善彦
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